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　LOCAL SERVICE AND EXPENSES OF LOCAL
ADMINISTRATION UNDER THE SONG DYNASTY
　　　　　　　　　
FURUMATSU Takashi
As recent studiesindicated, the financialadministration under the Song
dynasty was highly centralized. All the regular tax revenues, whether sent
to the capitalor retained for localｅχpenditures,was managed by the State
Finance Commission三司. The part forlocal expenditures was almost all
spent on salaries for the bureaucracy and army.　Therefore, it hardly
covered the expenses of local　administration　which　was　provided　by
obligatory local service差役.
Wang An-shi 王安石carried out a drasticreform of local service called
the Hired Service Policy 募役法, which was ａ part of his New Policies.
As ａ result,the service obligation was commuted to payments in cash
known as the Service Exemption Tax 免役銭, and the hired local subo伍-
cial posts were created.　The ｅχecution of the Hired　Service　Policy
clarifiedthe levy concerned with the local service,and put it under the
control of central government through fiχedamount taxation based on
budget and regular financialreports. This implied that the "financialsystem
consisting of the Court of Agricultural Supervision 司農寺and the Ever-
Normal Granary Intendancies 提皐常子司which was in charge of the
financialaffairsconcerned with the New Policies worked together with the
established system of the　State　Finance　Commission　and　the　Fiscal
Intendancies縛運司, and hence formed ａ new system of statefinance. This
fact can be discovered by ｅχamining the local administrati〇ｎexpenses･
For instance, the source of local public construction expense changed under
the New Policies.　Before the policies,the local governments could levy
irregular taxes and press men into service if need be. After the policies
were implemented, the local governments were obliged to pay the eχ･
pense by themselves.　　However, they were not free　to　spend　the　local
administration expenses under the control of central government through
the circuitintendancies 監司. The Hired Service Policy could not improve
由ｅlack of local admi出stration expenses since the early Northern Song｡
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Because of the shortage of localｅχpenses,the men in village service 郷役
were subject to heavy burdens of local ｅχpensesin the Southern Song｡
　　
The local administration expenses closely connected with the local
service were always provided and used on the basis of local autonomy.
From this point of view, there is some resemblance between the system of
financialadministration under the Song dynasty and that under the Tang
dynasty.
STATUS CONSCIOUSNESS AMONG THE
ARISTOCRACY IN LIANG CHINA
NODA Toshiaki.
It has been generally accepted that the bureaucratic reform implemented
by Xiao Yan 蕭行，tｈｅ Emperor Wu-di of Liang China 梁武帚was
consistent with his philosophy of the “wise and talented” 賢才主義. This
paper attempts to explore the status consciousness of the　upper-class
aristocracy at that time by studying their response to the emperor's policy.
Besides, the author examines the ｅχtent to which the “wise and talented”
philosophy that developed in the latter half of the Northern and Southern
dynasties南北朝actually penetrated the government and society in the
latter half of the Southern dynasties.　The conclusion can be briefly
summarized as follows:
1. The“wise　and talented”personnel　policy　of the　emperor　was
primarily designed to stress the appointment of the talented upper-class
aristocracy to administrative positions formerly filledby the lower-class
aristocracy. Its implementation was not merely the will of the emperor.
Indeed, the great aristocracy was also interested in these positions.
2. The “wise and talented” philosophy was not peculiar to the emperor,
　
but was widely shared by the upper-class aristocracy.
3. The　facts　above　indicate　that　there　was　ａ change　in　status
consciousness among the upper-class aristocracy in the latter half of the
Southern dynasties.
In short, when the “wise and talented” philosophy took shape in the
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